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Visita de bibliotecarios alemanes 
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC mantiene una estrecha colaboración con la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación y Cultura en todo lo 
relacionado con las bibliotecas especializadas y, lógicamente, en temas de difusión del catálogo colectivo 
y de las actividades de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
Dentro de estas relaciones, el 12 de noviembre de 2001 se recibió en la Unidad a un grupo de quince 
bibliotecarios alemanes que se encontraban en España por invitación de esa la Subdirección General. La 
visita se planteó como un intercambio entre profesionales alemanes y españoles, por lo que, además de 
representantes de la Unidad, estuvieron presentes Ricardo Martínez (CENIM), Elena Primo (CINDOC), 
Pilar Martínez (Instituto de Filología) y Ana M. Jiménez (Instituto de Filosofía).  
El acto consistió en una presentación general de la Red del CSIC y en la exposición por parte de una 
bibliotecaria alemana de su visión de la situación actual de las bibliotecas y hacia dónde se dirigen. 
Después hubo un breve coloquio entre los profesionales españoles y alemanes que resultó muy 
satisfactorio para todos. 
 
